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Résumé en
français
Le Conseil d'Etat estime légales les dispositions d'un arrêté à la tarification des
établissements et services d'aide par le travail. Le pouvoir réglementaire pouvait à la
fois rechercher la convergence des tarifs et différencier les plafonds selon la nature
des publics et le coût de leur prise en charge.
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